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Convenio del Metal: HABLAN 
LOS REPRESENTANTES 
DE LOS TRABAJADORES 
El gremio del metal siem pre es noticia por su im-
portancia numérica y su trad ición combativa. Prue-
ba reciente de ello han sido los conflictos abiertos 
planteados hace tan sólo unos días en las em presas 
más importantes del sector, FASA, ISA y CASA. La 
redacción de La Ilu tración Regional ha conversado 
extensamente con tres hombres representativos del 
sector: Vicente Martín Leal -38 aí'íos, casado, cua-
tro hijos, doce ai1os de admin istrativo en la misma 
empresa-, vocal del jurado de ISA, preside11te de 
la Unión de Trabajadores del Metal de la provincia; 
Ricardo Aragón -32 ai'los, casado, dos h ijos, dieci-
siete ai'ios trabajando de obrero especialista en la 
misma empresa-, enlace de Talleres Lablamp; José 
111lPIIÍII \'iL'Iv 2.J tillos, soltero, oficial-, enlace de 
('\S 1 ,. \'octd tic la l T T, han hablado .\obre las as pi-
'm mlll'> ol>n:ms \' lus problemas sociales que se le 
pn•st'llltlll al \I'C/01 dt:l metal. Tomás Guez.ala ha ex-
tulctwlo los pttrllos nuís importa11tes de la conver-
\1/C'ÍCÍII . 
L \ l t.USTit.ACtóN REGIONAL.-¿Cuá· 
les {uero11 las reivüzdicacim~es 
fundamentales pla11teadas por los 
tr~baiaciores a111e el fracaso del 
cílrimo conve11io? 
ARACÓN.-Las que sa lieron de•una 
encuesta que se hizo en L re los 
trabajadores del gremio, en la 
que la mayoria oi;naba que de· 
bian <er: aumento de 4.000 pe· 
setas linea les para todas las ca· 
tegorias y todo como sa lario 
base, un mes de \'acaciones, paga 
de beneficios de una mensuali-
dad. dos paga> extraordinarias 
de una mensualidad . ayuda esco-
lar, jubi lación rorzosa a los se-
senta años con el IDO por IDO del 
•al ario real, impuesto de R. T. P. 
' cuota obrera de la Seguridad 
Sotial a cargo de las empresas, 
100 po1· 100 de salario en caso de 
baja por enfermedad o accidente 
y una jornada de cuarenta horas 
scmanale . 
L. l. R.-{ Por qué pedwn u uJ.-.. 
uu salario unitano ,. tttl uumor-
to igual para toda .. la.\ catt·~o­
nas? 
Nlh<O.-EI p rinc1pal motiH> ~~ 
que la cart•,ua tic la vida :th!c ta 
a todo él mundo por i!ltJ~I. ade-
ma de esta forma :-.~ con~iguc 
ii ~liminando t:,:,as dileren ias. 
que desunen a lo~ traba.iatlore~ 
de una mbma empresa. 
El que pret~ndi~semo> eliminar 
las columna:, c:-<istcnte en la ac-
tual ·orma e:stá claro el moti\'O 
d trabajado r debe tener un m1 
mmo vi1al garanlizado en con-
ccplo de alario. lo> pluses le in-
teresan al cmpre'>3rio para tener 
~it!mpre parant i1ado una serie: de 
sisas, pUillualidad, producti\ i 
dad . ct v si es a d al que k in 
teresa. quL' los ponga pero sobre 
un salario di¡mo ' no como com-
plcmcnlo indispcmable para que 
el 1rabajador pueda satisfacer la' 
nu\~ mínima.., necesidades. 
Ir elimina11do esas 
diferencias que desw1e11 
a los lrabajadores de 1111a 
misma empresa 
L. 1 R.-¿Entouce.'i us tedes reclw-
~au las prima~ y los pluses? 
MAR-rfN LI .AL.-1 nsi~ t o en lo que 
ha dicho mi compaliero porque, 
de hecho, muchas empresas na· 
gan primas por encima de lo ... ~· 
tablecido c11 la or 'la. ~o quL· 
pasa es que pr ·fiL. en que ésta 
fije unos s~ lari ,, más bajos v no 
compromc .e rsc en un Convenio. 
Esto lo utiliam como coacCión 
para reducirnos en cua lqu ier mo--
mento las mejoras voluntarias v 
dejarnos al sa lario de no rma . 
L. l. R.-Respecto a la última IIIO· 
di{icacióll de la Ordell!m za del 
Metal parece que exis te diversi· 
dad e11 la i111erpretació11 de los 
empresarios v de lo trabajado· 
res y que ello está produciendo 
una cierta te11 s ión, ¿cuál es la 
opmión de los trabajadores? 
JETO.-EI primer punto conflic· 
1ivo es el de la reducción de la 
jornada a cuarenta y cuatro ho· 
ras. Nosotros, con el régimen an· 
lerior de cua renla y ocho horas 
semanales de lrabajo en jorna-
da de ocho horas diaria conli-
nuadas. disfrulábamos de me-
dia hora de descanso diario , 
con lo que sólo lrabajábamos 
efectivamen te cuaren ta y cinco 
horas , con la reducción a cuarcn· 
ta y cuatro horas las empresas 
pretenden quilarnos la media 
hora de descanso, con lo que en 
realidad sólo se nos quiere redu-
c1r una h ra a la ,.._-mana So 
tro.:-. lo qut." QUt:h:mo' '-'!'- " nu~ 
nuar ..:un d mhmo h~..lr.lnu' tra 
baiar lo. sab. il cuatro ho • 
L 1 R.-¿Oz.t~ t~t:,rort. tZet,7 rreu 
f!SIU pilrt. IL\ft"tf o;,? 
'\lElO. - F. una ~i,mdH.a\.tOn 
[undamenla( de los trab:t 3tlOIC' 
\ a ·1 ~e ha plant~aJc.> en n1u'-has 
t.liscusionc~ "'un la p .. 1tronal d 
conseJ!Uir 1::1 jorn .. 1da .. ~manal 1.k 
cuan.mta horas, 'a qm .. • .. -c.m"'ldc· 
ramos que ~~ aum~nto 4.ut.: lo'!\ 
trabajador~, hal."cmus con,t.Jntc· 
menle de la pruduccion lo pe•· 
mi te. Esta r~i' tnt.lica ión nu l .. l 
olúdamo' ' por dio e> Jl<lr lu 
que no dcjart.•mo... pasar t.•sta 
oponunidad de hacer rt.'Cord .. u 
nuestro~ d~rcchos. 
L.r. R.-,·.4/~una otra moclt(icu· 
ciótr tif'!llt.~ dt• tmportm1cin la Or· 
denau:a? 
Nurro.-St . se han cle\ado la' p.t 
gas extraordinarias a treintn daa s 
de salario cada una ,. cn tt~ndc· 
mo que no se pueden l·ompl'n 
sar por el con"cnio porque ~..•s tc 
ha ido lOlalmcnte 'upcrado por 
el co le de 13 'ida. 
L. l. R.-Cambitmclo 1111 pucu dt• 
tema. preJ.!WIIllmos a \furlin 
Leal, ¿usted ow: rrubaju e" ww 
gran empresa, qué problc.•nJa.') cs-
pec,t:co~ plm11ra esto u lo.\ traha· 
¡adure.\? 
•1ART(t-. LlAl--En primer !upar 
cslá el problcm<~ de Organtla-
ción del Trabajo , 'ca Tavlo r, Bc-
dnux o cualquier o tro tinglado 
d~ este eslilo. La prop1a Ord~­
nan7a Laboral no' t icm: prohibi 
do a los trabajadores inmi~cuir· 
nos en dicho tema por conside· 
rarlo atribución exclusiva de la 
empresa. Por otra parte, noso-
tros no conocemos eon proruncli· 
dad d funcion amiento de dichos 
s i · ternas y la Organ ización Sin · 
dical , no nos imparte a los n!· 
prcsentnntcs sindica les unos co· 
nacimientos a la altura que puc· 
de v debe. 
L. l. R.-¿ Y par q11e esto es un 
proble111a para los trabajadores? 
MART( N LEAL-Porque la base de l 
sistema es tá en d aumen to de 
Jos rendimientos v como noso-
lros no conlrolamos los tiem pos 
que se nos imponen e llega a 
convertir en norma el rcndimien· 
10 óplimo y por cslo a los lrein-
ta y cinco años ya el lrabajador 
cncuen1ra dificultades para cn-
conlrar lrabajo porque a no es 
útil , está ffsicamcntc agotado. 
Prueba de ello es que ningún 
obrero de cincuenta años, que C· 
ría el mejor por su experiencia, 
encucnlra u·abajo. 
u m,·~,_, qu · 'c.:ntc.~ 
é pl.,taJo_ 
L 1 R -r~.mbr 11 no ... ruur, .. , "l 
OIXOt. t t dt U\tl'ift ·' ('0 ' 110 •t•pu-.. 
.... t.'Zii.mtc..' de. /o5 1 ,Hb~-iadLlft'.'i. tlt 
c¡:tt." nl' ,:~,.·ul J,· ... 4urvllau ... u lubor 
coHw tale .... autt·_, .'e htt b.lhlado 
tlt· '"'" t"ll'- ztt. la " ti h ':o d la 
L ·mc.Ht dt .. Tt .l,uj~odort's. 
~ tETO.-- a. p~ua d Cun\c.:·niu Pro-
\'incial hk·1mth una crKu~-.t~\ que 
rdhm::srun un num~1 o (On-.idl~ra­
bk de lrabat.lduJc' alcd.ldo,, 
p~·ru ~o.•-.to indudahkmcntl' no 
bi.a ·ta oMltro~ t~ncmos una' 
posibi lidad'-'' mHlinla!, cJe.:- comu-
nh.:acion con nuc ... tro-. r ... ~prc.:"'"cn ~ 
tados. Al i)!ual qu~· los cm 1rc..,a-
rios til•ncn multiplc~ fornl.H de 
ha t.~rno~. o al nwno:'\ intc.:•ntarlo. 
de<tistir cle nuc.:•,IJ ~\s C'ivinclir.h.:ic.r 
nes, no:-,otnl<t aa("c.:Cm -. de.:~ ml'· 
dios pnr .. : hau:1 tn'nll"' a c.:•,t,h 
presiont"" 
El pnmer· p111110 COII{Ircti••o 
es el de la red11cció11 de la 
ior11ada 11 c11arellta " ctwtro 
Izo ras. E' 1111a n:il'illdicacicÍI1 
(tmclamt'lllal 
de los 1 ral111 jadores 
l. R. ·i. } qué mt:dio.\ .\t.'IHut 
.. ~sos? 
r\11 ru. ecl!<tllamo~ una 1 c:gula-
iún dt.~ Ja¡,¡ asambleas en la qul' 
éo.,ta sen po!-tiblc . ..,icndo d uní o 
requisito para que: pudiera rca li · 
zarsc el que Jos r~prcscnta ntt.·s 
si ndi alcs o los t.abaiadorcs la 
onsidcn\st'll nccc!-.al ia v la t·on· 
vocaran, sin m:i~. 
Además, si los empre~ario~ tic· 
nen 1~ facilidad d~ poder des-
prenderse de un traba jador in-
demni7:\ndol o, lo que nunca pue-
de tener el ,·a lor de un pucslo 
de lrabajo, que yo creo qUé es 
una forma de despido libre, lus 
lraba jadores debemos de lener 
una ordenación que impida a lo:; 
empresarios poder cjca·ccr su ac· 
ción rcprc~ iva sohrc nosotros y 
por supuesto acaba"\c con el •ifi. 
cidentc de no readmisión •. Por 
úllimo, s i los empresarios tienen 
la libenad de ce rrar la fábrica 
o sancionar ma~ivnmcntc a !o.W~ 
1 raba jadorcs por él hecho de de-
mandar un :l serie de reivindica· 
cioncs, justas a todas luces, no--
so tros deberíamos lcncr libe11ad 
de huelga para delendcrnu~ o in· 
cluso para hacer cumplir norma. 
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lc~ales QU< la patronal no c-um· 
pla. De,dc luc~o para ~sto es nc~ 
c<!sar u par ttr de una dt\1 rón del 
a<tual st•tema stndtcal, \8 'l"" 
lo$ traba jadort'> debe m• 1S poder 
c.:unsllluu nuestJo proplCJ .,ind•· 
':atw~ con tndepcndem.:Ja dl~ lo-, 
patronuo;. 
1 •. 1 R ¡( udlt•s ""' lu< pmhl• 
ma~ tle iar pcc¡uora )' medituws 
t•mptr~a'? 
Atuc_;ó' -La ~uuación de lo\ tr.l 
ba iadurc"' en c.,ta\ cmpn:~a' t:s 
muv ditícil, J)UfQUL' p¡trtlmo.., dt" 
la l¡tlta de tJab;oju que padt•<t·· 
mo-. en Sl'\ 1iJ<:t y ¡")(.H tanto ,·u al 
Quic..•r trabajndor ante' ch.· que· 
dnr"'c par .. tdo C!-. l·apaJ. de ~tguan· 
lélr e con HKlo e inc.:Juso el<.' no 
reclamar lo que está legali,ado 
no mt~ disw U<l;jtcd nada que va 
,(> lo que me ,.a a decir, que re· 
cl.lm;ondo lo que e' lc~al no le 
pasa nada- eso t..' " Jo que picn· 
~a muchít,ima s.wnh.' que no es· 
tán l.'n esta<;. empresas. 
L 1 R. -¿1-.frtonre' qué _-,¡u·ede? 
AI{AGCh.-La rcalrdad es que en 
en lí.t mavoría de L'l las nos tienen 
cnJ_¿artados u sabiendas de noc.oo· 
trus, ,¡ uno rcdama le qui tan los 
t r nhajos por cuc..•n ta o la ~ r·aufi~ 
cat:rón voluntaria o no le dan ho-
ra~ extras, v si está por con trato 
cuando lo cumple, lo echa n, y 
múlt iples cosas que se necesi ta-
da mucho tie mpo para decirlas. 
!)i no reclarnas, resulta q ue se 
es ta s iem pre con el corazón en-
cog ido porque no se sabe si esa 
semana le van a da r a uno la 
gratificación volu ntaria , que po r 
o tm lado, cuando hay una subi-
da de convenio , absorbe toda la 
subida la gra tifi cación. 
L. l. R.-Atlfe 1111 nuevo Conveuio, 
¡qué rezvindicaciones plau rea· 
ria11 ahora ? 
AR\C:Ó .-Las mis mas que he di-
cho antc riorn1cn tc, pero subiendo 
los sala r ios hasta ponerlos en 
700 pese tas dia ri as en jornal ún i-
co. porque nosotros entendemos 
que el cos te de Ja vida real pa ra 
noso tros es el q ue tenemos que 
paga r cada d ía en la pl aza. 
Por o tro lado result a que por 
muc h;.1s n:: ivindicacioncs que nos 
p lanteemos siem pre se nos que .. 
dara n cor tas, porque la Ley de 
Convenios Co lec tivos obli ga a las 
partes a f irmar por dos ~años v 
lnÍl'IIU ~l"t t.IOlU 'li~UC la rnfl<lUÚn 
t IHht.lllh: t' tu qutt•rt.• Ut~.,:u qut 
u Ju, Ct'i rnc,t·, e nu~ )t.l qut•· 
dm.lo rl umn:nio dt.·,[a,atJu. Pur 
lo t.ullu, '~l qw.• no \t.: puc:dc p¡t 
toll h1 IJttla\.tun pu1 lo Jnt.·ttu~ 
qut• ~t.· duniw.· t.·'·' l .t.'\' v liU"- de 
ll'll p~ld.u por t..•l tlcmpo que 
qLil"ldOlU:o. 
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UNA EMPRESA SEVILLANA 
EN VANGUARDIA DEL SEGURO 
LA PREVISION -ESPANOLA-C.I.A. 
fundada hace 90 años, es hoy 
una importante Compañía de 
Seguros a escala nacional. 
.----- EMPRESAS FILIALES: ----, 
PREVICIA, Sociedad Anónima de 
Inversión Mobiliaria. 
Capital desembolsado 
200.000.000 de pesetas. 
FINANCIERA ORFILA, S. A. 
Capital desembolsado 
30.000.000 de pesetas. 
250 TECNICOS EMPLEADOS ENTRE: 
ACTUARIOS, ECONOMISTAS, 
ABOGADOS, INGENIEROS, MEDICOS ... 
y otros especialistas de todas 
las ramas del seguro. 
DIRECCION GENERAL EN SEVILLA: 
Calle Orfila, 7 
107 SUCURSALES, SUBDIRECCIONES 
y DELEGACIONES GENERALES 
EN TODA ESPAÑA. 
AGENCIAS EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL 
